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PRÉSENTATION 
Le chien 
par F. MÉRY 
M. F. MÉRY. - Si l'Académie Vétérinaire tenait ses assises 
dans l'Empire du Soleil Levant, je solliciterais « humblement 
votre pardon pour l'inqualifiable audace que j'ai, de vous pré­
senter un ouvrage publié sous ma très indigne direction ». Mais 
nous ne sommes pas au Japon, je m'en tiendrai à nos plus quc­
tidiens usages d'impartialités académiques. 
Ce livre qui a pour titre « Le Chien » a été écrit par 20 colla­
borateurs spécialistes, dont 10 vétérinaires : MM. BLIN, DECHAM­
BRE, GYE-JACQUOT, LE BARS, MÉRY, MuTEL, Poux, Riou, 
RoussEA u et TH ER ET. 
L'ouvrage, qui compte 470 pages dont 84 hors textes en cou­
leur et en noir, et 378 illustrations et dessins originaux, est divisé 
en 6 parties. 
La première est consacrée à l'étude des Origines du Chien. 
D' uù vient le chien ? Quels ont été les premiers chiens domes­
tiques ? Comment s'est efi'ectuée la formation et l'évolution des 
races ? Quelle a été l'influence de la Cynégétique sur la Cyno­
technie ? 'Tels sont les .points principaux de cette introduction 
qui se termine par une fresque générale sur les Arts consacrés 
aux chiens à travers les âges. 
La deuxième partie : Qu'est-ce que le Chien ? tend à donner
au lecteur l'essentielle connaissance de la morphologie du chien, 
de son extérieur, de son anatomie, de sa physiologie. Un chapitre 
est particulièrement consacré à son alimentation sur des bases 
scientifiques sans oublier le plan pratique. 
La troisième partie a pour titre : Le Capital Chien. Elle aborde 
pour la première fois dans un ouvrage de ce genre, les délicats pro­
blème de l'exploitation commerciale du chien, c'est-à-dire sa valeur 
marchande, l'activité du Sport Canin en France et son adminis-
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tration, les Us et Coutumes en matière d'élevage etc... Des 
conseils pratiques sur l'élevage, l'hygiène et l'esthétique canines 
complètent cette étude où l'amateur comme le spécialiste des 
compétitions canines trouveront réunis des renseignements 
indispensables sur les engagements, épreuves, concours etc ... 
dont la publication avait été jusqu'ici négligée. 
La quatrième partie constitue une documentation complète 
sur ioules les races de chiens français ou étrangers actuellement 
connus. Présentèe selon une classification purement utilitaire, 
cette partie traite successivement des chiens de chasse (divisés 
en lévriers, chiens courants, chiens d'arrêt, chiens de terriers), des 
chiens de garde, dans lesquels comptent certaines races classées 
jusqu'ici parmi les chiens d'agrément (comme le chow-chow 
par exemple, ou bien d'autres, comme certains chiens nordiques), 
des chiens de berger proprement dits, et enfin des chiens de 
compagnie. 
Un chapitre original aborde pour la première fois dans la littéra­
ture canine les chiens bâtards, faux-bâtards et corniauds et 
attire l'attention des propriétaires sur les inconvénients inhé­
rents à la production de ces produits de l'amour et du hasard, 
tant du point de vue technique que du point de vue social. 
Dans la cinquième partie (toujours sur le même principe de 
la classification des races selon leur utilisation), ont été réunies 
toutes précisions sur les utilisations diverses de la gent canine : 
chiens de courses, chiens de neige, chiens de l'armée, chiens de 
police, chiens d'aveugles et ... chiens savants ! 
La sixième partie enfin fournit au lecteur l'élémentaire ensei­
gnement que doit posséder tout propriétaire de chien sur la 
médecine et la chirurgie canines (vaccinations, soins d'urgence, 
principales maladies infectieuses etc ... ). La Législation et la 
Jurisprudence en matière de taxes, d'assurances, de responsa­
bilités, de recours en justice, t�rminent ce dernier chapitre. 
L'ouvrage est complété par un index alphabétique qui permet 
de se rapporter rapidement au sujet ou à la race intéressée, 
et par un lexique des termes principaux imposés par le vocabu­
laire cynologique ou cynotechnique. 
Cette première encyclopédie française sur le plus familier des 
animaux domestiques constitue (à notre connaissance) l'ouvrage 
le plus complet publié à ce jour. C'est pourquoi il nous a paru 
digne d'être signalé à l'attention de notre Compagnie. 
